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BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hingga saat ini telah melaju secara 
pesat dengan hadirnya penemuan-penemuan terkait sistem informasi yang menjadi suatu 
kebutuhan dalam sebagian besar aspek kehidupan. Maka dari itu adanya semangat globalisasi 
meningkatkan urgensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan 
global. Hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia sendiri dalam pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi terutama pada penyediaan pelayanan publik yang efektif 
dan efisien dengan ditandai hadirnya e-government (electronic government). E-government 
merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi oleh pemerintah 
beserta lembaga terkait dari tingkat atas hingga tingkat bawah dalam rangka penyediaan 
informasi dan pelayanan publik untuk warga. 
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Salah satu fokus pengembangan e-goverment yaitu dengan pemanfaatan teknologi 
informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan publik yang 
diberikan kepada masyarakat, karena tidak sedikit layanan publik yang masih menggunakan 
sistem manual sehingga untuk pelayannannya membutuhkan waktu yang lama khususnya 
layanan publik di pedesaan.
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 Untuk mengetahui informasi kependudukan khususnya pemetaan 
wilayah dan batas-batas wilayah, warga desa sulit mencarinya karena tidak ada sarana atau 
aplikasi yang memudahkan untuk mencari infromasi tentang warga desa setempat. Sehingga jika 
warga desa ingin mengetahui batas wilayah, pemetaan penduduk maupun kepemilikan tanah , 
warga harus mencari informasinya langsung ke pegawai kantor desa.   
Teknologi informasi e-government ini salah satunya pengembangan Desa Cerdas, dalam 
program Desa Cerdas ini membangun sistem informasi geografis menggunakan perancangan 
sistem geografis pemetaan wilayah dan untuk memudahkan dalam pencarian informasi batas 
wilayah, pemetaan penduduk dan kepemilikan tanah menggunakan tampilan peta yang berbasis 
web. Berdasar  masalah  yang telah disampaikan, terbentuklah sebuah solusi  untuk merancang 
dan mengimplementasikan sistem informasi geografis berbasis web dengan judul 
“Perancangan dan implementasi Desa Cerdas Sistem Geografis Pemetaan Wilayah 
Berbasis web di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung” , yang diharapkan dapat memudahkan 
kepala desa, pegawai desa dan warga desa untuk mencari informasi batas wilayah dan pemetaan 
penduduk  secara geografis menggunakan peta digital berbasis web.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini 
antara lain : 
1. Bagaimana cara agar warga dan pegawai kantor desa dapat dengan mudah mengetaui batas 
wilayah dan mendapatkan informasi pemetaan kependudukan di Desa Cinunuk? 
2. Bagaimana cara merancang sistem informasi geografis pemetaan wilayah yang berbasis 
web?  
3. Bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi sistem geografis pemetaan di Desa 
Cinunuk? 
1.3 Tujuan  
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain : 
1. Merancang aplikasi sistem informasi geografis pemetaan wilayah sehingga menghasilkan 
informasi pemetaan kependudukan dengan tampilan peta digital yang berbasis web. 
2. Mengimplementasikan aplikasi di Desa Cinunuk agar warga desa dapat mendapatkan 
informasi tentang batas-batas wilayah, pemetaan data penduduk yang disajikan dalam bentuk 
bentuk peta digital. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut: 
1. Data geografis yang di olah adalah data geografis wilayah Desa Cinunuk. 
2. Sistem dapat bekerja apabila terdapat jaringan internet. 
3. Database yang digunakan dalam perancangan sistem adalah database yang terintegrasi 
dengan sistem menejemen data desa. 
4. Perancangan sistem geografis ini berbasis web dengan menggunakan metode peta digital. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metode penyelesaian sistem yang digunakan adalah metode Waterfall yang terdiri dari 5 tahap 
yaitu : 
1.5.1 Rekayasa sistem  
Mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang diaplikasikan ke software, yang berfungsi 
untuk mengintegrasi antara hardware, software dan database. 
1.5.2 Analisis Kebutuhan 
Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat 
dan fungsi dari program yang akan dibuat. Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan langsung 
dengan teknik observasi dan wawancara. 
1.5.3 Perancangan (Design) 
Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan diatas menjadi representasi ke 
dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. 
1.5.4 Penulisan Program (Coding) 
Tahap implementasi dari tahap design yang secara teknis dikerjakan oleh programmer melaui 
proses coding/bahasa mesin. Pada tahap ini rancangan website yang akan dibangun sesuai 
dengan kebutuhan di Desa Cinunuk yaitu tidak adanya sistem monitoring kependudukan warga. 
Perancangan sistem dibangun dengan menggunakan metode System Development Life 
Cycle(SDLC). 
1.5.5 Pengujian (Testing)  
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional dan memastikan 
bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan 
memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai yang diinginkan.  
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi tentang keterkaitan penelitian/pekerjaan sebelumnya, yang berhubungan 
dengan topik penulis dan berisi tentang pokok pembahasan.   
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang perancangan aplikasi untuk mendukung pengujian dan pengimplementasian di 
Desa Cerdas Cinunuk setelah itu menganalisis hasil perancangan. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Berisi tentang pengimplementasian aplikasi yang dirancang dan pengujian aplikasi . 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini memuat kesimpulan atas hasil-hasil yang diperoleh dari penyusunan Tugas Akhir dan 
juga memuat saran yang dianggap penting dan bermanfaat dalam pengembangan tugas akhir ini. 
 
